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Evan Truesdale, a senior from Chicago studying political science and economics, adjusts the brakes on 
a customer’s bike Wednesday at The Bike Surgeon in Carbondale. Truesdale said he provides cyclists 
in the area with information on bike routes within the Shawnee Hills Wine Trail.  The Carbondale 
Sustainability Commission began improving the city’s bike paths this summer and have discussed 
promoting the bike trails that link the southern Illinois wineries.
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??????????????? ?O bviously it’s law. We’re not going to 
violate it. What can we 
do to help our students in 
their best interest? And 
that really comes down 
to awareness.
 
— John Nicklow
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Chicago school board rejects fact 
finder report
CHICAGO — The governing board of Chicago’s 
public schools has rejected a fact finder’s recommen-
dation to give teachers a double-digit raise.
The board voted 6-0 to reject the report 
Wednesday. The board and the teachers union now 
have 30 days in which to reach a deal before teachers 
would be able to strike.
Earlier Wednesday, Chicago schools CEO Jean-
Claude Brizard told reporters that the two sides have 
continued to negotiate while the fact finder, Edwin 
Benn, prepared his report.I
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S Cook County tax board analysts 
accused of bribery 
CHICAGO — Two Chicago men who work for Cook 
County’s tax appeals board are accused of accepting money 
in exchange for cutting assessments on three properties.
According to the U.S. attorney’s office, Thomas Hawkins 
and John Racasi allegedly talked with others about facili-
tating property tax reductions in exchange for bribes. 
However, they are only charged with accepting one bribe, 
allegedly paid in 2008.
U.S. Magistrate Jeffrey Cole on Wednesday set bond at 
$10,000 for each man and ordered them not to discuss the 
case with each other.
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Evan Truesdale, a senior from Chicago studying political science and economics and an employee at 
The Bike Surgeon said going to the wineries is a fun way to make a training ride interesting. “You are 
going out and exploring southern Illinois,” he said. 
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HOLDS
CONTINUED FROM 1 ?I ’m working all summer and every day, but it’s just enough to cover my rent and living expenses. I can’t pay toward my college fees for the summer … it’s putting me in a really 
difficult situation.
 
— Jessica Stevens
senior studying biomedicine
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Autumn Peeler and Cole Peeler, of Murphysboro, play Wednesday at Crab Orchard Lake’s public beach. The siblings said they swim at the lake often and it was nice to swim 
when the weather was really hot.  According to the National Oceanic and Atmospheric Administration website, temperatures in the Carbondale area topped out at 100 
degrees and issued an excessive heat warning through today.
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Evan Truesdale, a senior from Chicago studying political science and economics, adjusts the brakes on 
a customer’s bike Wednesday at The Bike Surgeon in Carbondale. Truesdale said he provides cyclists 
in the area with information on bike routes within the Shawnee Hills Wine Trail.  The Carbondale 
Sustainability Commission began improving the city’s bike paths this summer and have discussed 
promoting the bike trails that link the southern Illinois wineries.
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violate it. What can we 
do to help our students in 
their best interest? And 
that really comes down 
to awareness.
 
— John Nicklow
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Evan Truesdale, a senior from Chicago studying political science and economics, an employee at 
The Bike Surgeon said, “ Going out to the wineries is a really fun way to make a training ride more 
interesting, because you are going out and exploring southern Illinois.”
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CONTINUED FROM 1 ?I ’m working all summer and every day, but it’s just enough to cover my rent and living expenses. I can’t pay toward my college fees for the summer … it’s putting me in a really 
difficult situation.
 
— Jessica Stevens
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Hard-fought bailout deal in peril, 
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WA S H I N G TO N  — A House-passed 
bill to speed $14 billion in loans to Detroit’s 
automakers stands on shaky ground in a 
bailout-weary Congress, undermined by 
Republican opposition that could derail the 
emergency aid in the Senate.
Republicans are challenging lame-duck 
President George W. Bush on the proposal, 
arguing that any support for the domestic 
auto industry should carry significant. W
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WASHINGTON
Obama to mark birthday with 
Chicago fundraiser 
WA S H I N G TO N  — President Barack 
Obama will mark his 51st birthday next 
month with “a little celebration” at his 
Chicago home.
First lady Michelle Obama says in a 
fundraising email to supporters that the 
campaign is planning a fundraiser at their 
house in Chicago’s Kenwood neighbor-
hood — and grass-roots donors can win a 
chance to get on the guest list.
Supporters who give $3 or more to 
Obama’s re-election campaign automati-
cally will be entered into the contest to join 
Obama at the fundraiser.
Mrs. Obama says her husband’s birth-
day will be “one of the last opportunities 
he’ll get for a little downtime before the 
final weeks of the election.”
Obama’s birthday is August 4.
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More evidence rulings made in 
Peterson case 
JOLIET — A judge has made additional rul-
ings on what evidence will be admissible at Drew 
Peterson’s murder trial.
In a hearing days before jury selection 
begins, Will County Judge Edward Burmila 
Wednesday ruled prosecutors could display a 
three-dimensional model of the alleged murder 
victim, Kathleen Savio.
But he denied a prosecutors’ motion to enter 
evidence Peterson wiretapped Savio’s house. 
A prosecutor had described the planting of a 
recording device as proof of Peterson’s plan to 
eventually kill his third wife.
Higher courts have ruled Burmila can con-
sider admitting hearsay evidence at a trial where 
there will be little to no physical evidence.
But Burmila refused the prosecutors’ request 
he make clear immediately which of more than 
a dozen hearsay statements will be permitted.
MASSACHUSET T S
Boston church prays for pastor 
abducted in Egypt 
BOSTON — While family and church mem-
bers prayed Sunday for the Boston Pentecostal 
pastor kidnapped with two others in Egypt, 
their abductor said he has had conversations 
with intelligence officials about their release.
Jirmy Abu-Mashu told The Associated Press 
he kidnapped the Rev. Michel Louis and two 
others off a bus on a road between Cairo and 
Mount Sinai on Friday, and is demanding police 
release his uncle from prison. He said his uncle 
was jailed after refusing to pay a bribe to police.
He said two intelligence officials came to 
his home Saturday to negotiate the captives’ 
release. During that meeting, he said, he relo-
cated the pastor and the two other captives — 
a 39-year-old Boston woman who was traveling 
with the same church group and a tour guide. 
He said he returned the three to his home when 
the officials left.
NEW YORK
Pete Rose reality show in works 
for TLC network 
NE W YORK  — Pete Rose is taking a 
swing at his own reality TV show.
Cable’s TLC network says it has started 
production on an unscripted series to chron-
icle the lives of baseball’s all-time hitting 
leader and his fiancee, model Kiana Kim.
The series will follow the couple as they 
plan a wedding and go through the pro-
cess of blending their respective families. The 
show is so far untitled.
The network announced Wednesday that 
TLC has ordered five episodes to air late this 
year. The 71-year-old Rose agreed to a life-
time ban from baseball in 1989 after an inves-
tigation concluded he bet on games when he 
was the manager for the Cincinnati Reds. The 
ban has left him ineligible for induction into 
the Hall of Fame. He leads baseball with 4,256 
career hits.
?T his is an Iranian terror attack that is spreading across the world. Israel will react strongly to Iran’s terror.  
— Benjamin Netanyahu
Israeli Prime Minister
?W e have spent seven years preparing for the Games’ challenge. Now we are putting that planning into action with thousands of extra staff and volunteers on hand to welcome 
the world to London.
 
— Nick Cole
head of Heathrow’s Olympic operations
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So Ill. Roller Girls member AK-40 Devin, center, and teammates 
practice maneuvers Tuesday at the Pavillion in Marion. During 
practice, the Roller Girls run mock bouts and practice skating 
maneuvers. The Roller Girls practice two times a week in preparation 
for their bouts.
CHRIS ZOELLER  | DAILY EGYPTIAN
????????????????????????????????
Aries — Today is a 7 — A 
barrier is dissolving or becoming 
unimportant. Love takes top 
priority for the next two days, with 
the help of friends. Accept a nice 
benefit with grace. Celebrate.
Taurus — Today is a 6 — 
Incorporate the ancient art of feng 
shui into your home. Create space 
for optimism. Don’t rush and enjoy 
the moment. Let others go ahead, 
you can always catch up later.
Gemini — Today is a 7 — Writing 
comes easier than normal now. Find 
motivation and express your thoughts 
in poetry or prose. Important people 
are watching. Follow a suggestion and 
experience a breakthrough.
Cancer — Today is a 9 — Making 
money is easier than you think now. Take 
charge of your finances, and increase 
your savings for the future. Be happy 
with what you have and grateful for 
what you don’t. Learn from a child.
Leo — Today is a 9 — Enjoy 
your moment in the limelight, but 
don’t forget how you got here. See 
what difference you can make for 
another. It’s in sharing your success 
that true satisfaction is found.
Virgo — Today is a 6 — Listen 
to an older person as if you’d 
paid them a million bucks. You’re 
entering two high-pressure 
days. You can manage more 
than you give yourself credit for.
Libra — Today is a 7 — Your 
friends take priority now. 
Working at home is profitable. 
A distant connection brings 
luck. Discover a hidden treasure 
in your pockets, or close by.
Scorpio — Today is a 7 — It’s easier 
to be assertive and decisive, especially 
where your future career’s involved. 
Accept and welcome encouragement 
from your friends. Enjoy the story (it 
has a happy ending).
Sagittarius — Today is an 8 — Teach 
others to believe, rather than 
teaching them what to believe. 
Lead by example. Don’t be afraid 
to step out of your comfort zone. 
Discover hidden treasure.
Capricorn — Today is a 7 — Do 
financial planning today and 
tomorrow. You don’t need to go far 
to find new profits. Ask and ye shall 
receive. You’re very popular now, 
and friends are happy to help.
Aquarius — Today is an 8 — 
You’re on a roll, and gaining 
respect. Ask friends for advice 
... grow your bonds with shared 
interests. You’re quite attractive 
now. Go ahead and play full out.
Pisces — Today is a 9 — 
You’re entering two days of steady 
work effort, but don’t get so 
busy that you miss an interesting 
suggestion. Invest in success. Listen 
for insights. You’re learning fast.
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THE Daily Commuter Puzzle by Jacqueline E. Mathews
FOR RELEASE JULY 19, 2012
ACROSS
1 Clutch
5 Injections
10 Deadly snakes
14 Top rating
15 Tired
16 Fellow
17 Murdered
18 Cold continent
20 Energy
21 Goofs
22 Tablecloths,
sheets, etc.
23 Belly
25 VP __ Quayle
26 Emergency
28 Horse remarks
31 External
32 Dairy product
34 Greek letter
36 Run one’s
words together
37 Homer classic
38 Tack
39 Actor Danson
40 Rascal
41 Casino resort
Monte __
42 Oozed
44 Toy for baby
45 Boy
46 Chocolate
substitute
47 Honored
50 __-back;
relaxed
51 Massage
54 Quality of a
good steak
57 German mister
58 Lover of an
Irish Rose
59 White stickum
60 Traitor to
Othello
61 Beach surface
62 __ out;
distributed
63 Distort
DOWN
1 Sudden audible
breath
2 Acting part
3 Clumsiness
4 Sunday bench
5 Masses of
bees
6 Ford or Fonda
7 Cereal grains
8 Refrain syllable
9 Damascus’
nation: abbr.
10 Performing
11 Lower leg part
12 Horse’s gait
13 Reach across
19 Take as the
rightful owner
21 VIP in some
Islamic lands
24 Drug addict
25 Deceased
26 Expense
27 Reigns
28 __ tide
29 Crushing grief
30 Motionless
32 Not indecent
33 Circular edge
35 __ vera; lotion
ingredient
37 __ tea; cool
drink
38 Intl. military
alliance
40 Shovel
41 Jack or joker
43 Kept away from
44 Lifted
46 Hereditary
social division
47 Orgs. for
parents of
schoolkids
48 Ms. McEntire
49 Getting __
years; aging
50 In case
52 Egg on
53 Forehead
55 Record speed
letters
56 Scottish denial
57 __ and hers
Wednesday’s Puzzle Solved
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(Answers tomorrow)
SILKY HYENA MUFFLE COLUMNYesterday’s Jumbles:Answer: The winner of the hot dog eating contest was
this — FULL OF HIMSELF 
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
KIRBN
KECER
CEANOT
RABENT
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SOLUTION TO WEDNESDAY’S PUZZLE
Complete the grid
so each row, 
column and 
3-by-3 box
(in bold borders)
contains every
digit, 1 to 9. 
For strategies on
how to solve
Sudoku, visit
www.sudoku.org.uk
© 2012 The Mepham Group. Distributed by 
Tribune Media Services. All rights reserved.
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Senior outside linebacker Jessy McMullin works out Monday during 
afternoon practice at Saluki Stadium. The football team practices 
twice a day, once in the early morning and again during the 
afternoon. McMullin said he injured his lower back weightlifting 
and exercises to strengthen his legs and core.
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